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炭鉱離職者の再就職状況図1
?
図2雇 用促進住宅設置状況と離職者入居率推移
図4広 域職業紹介受入都府県
(注)『失対 年 鑑 』1963年P.371の表 か ら作成
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表2本 人 の 年 齢
年 齢
25才～30才 未 満
30才～35才 〃
35才～40才 〃
40才～45才 〃
45才～50才 〃
50才～55才～ 〃
55才～60才 〃
60才 以 上
計
人 数
1
0
7
16
21
14
5
7
71
割 合(%)
1.4
0
9.9
22.5
29.6
19.7
7.0
9.9
100.0
都道府県名 人 数
福 岡30
佐 賀14
長 崎11
北 海 道5
大 阪4
山 口3
熊 本2
大 分1
岡 山1
計71
割 合(%)
42.3
19.7
15.5
7.0
5.6
4.4
2.8
1.4
1.4
100.0
一
X=47.8
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表4勤 務 先 職 種
職 種 人 数 割合(%
自動車等運転手 4 5.6
一 般 工 員 17 23.9
技 能 工 7 9.9
公 務 員 13 18.3
守 衛 警 備 員 2 2.8
技 術 醪者 3 4.4
管 理 者 4 5.6
建設工(大工・左官等) 1 1.4
一 般 事 務 員 1 1.4
不 明 17 23.9
失 業 2 2.8
計 71 100.0
表6 在 居 年 数
在 居 年 数 人 数 割合鉛
3年 ～4年 未満 2 2.8
4年 ～5年 〃 3 4.4
5年 ～6年II 4 5.6
6年 ～7年 〃 2 2.8
7年 ～8年 〃 6 8.5
8年 ～9年 〃 12 16.9
9年 ～10年 〃 9 12.7
10年 以 上 32 45.1
不 明 1 1.4
計 71 100.0
在 居 平 均 年8.4年
表3勤 務 先 業 種
業 種 人 数 割合㈹
製 造 業 33 46.5
運 輸 通 信 業 4 5.6
公 務 13 18.3
建 設 業 3 4.4
電気・ガス・水道業 4 5.6
小 売 業 2 2.8
炭鉱以外の鉱業 2 2.8
サ ー ビ ス 業 3 4.4
金 融 保 険 業 1 1.4
そ の 他 4 5.6
失 業 2 2.8
計 71 100.0
表5勤 務 先 規 模
規 模 人 数 割合囲
30人 未 満 9 12.7
30人～100人 〃 16 22.5
100人～300人 〃 10 14.1
300人～500人 〃 2 2.8
500人～1000人 〃 8 11.3
1000人以 上 9 12.7
公 務 13 18.3
不 明 2 2.8
失 業
鳳2
2.8
計 71 100.0
26
年次別移動率表7
年度
移 動 率
入居率 退居率 計
s36102.62.6%105.2
37 79.0 6.5 85.5
38 50.2 6.3 56.5
39 52.4 12.266.6
40 36.6 11.347.9
41 38.9 11.1 50.0
42 38.6 12.8 51.4
43 27.5 12.5 40.0
44 24.5 15.139.6
45 27.5 15.743.2
46 22.1 15.637.7
47 22.0 15.337.3
48 21.9 16.438.3
49 24.9 16.040.9
50 20.2 15.235.4
51 17.8 16.233.9
(r雇用促進事業団事業概要』大阪支部)
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27
図5.H宿 舎退去者の移動形態(在 居年数別)炭鉱離職者のみ
退去年
在居年数
1年未満
1～2年
2～3年
3～4政
4～5年
5～6年
6～7年
7～8年
8～9年
9～10年
10～11年
11～12年
12～13年
計
平均在居年
4142434445464748495051525354/3
一 ■ △■●▲
一△
■ 一 ●O△●
○.
1
他県移動 大
自己住宅 小
N・ ・
N　 0
・o
●口 ●
●匚]
・
市内・府下移
II動 大
自己住宅への
゜過渡期
市内・府下移
m動 大
自己住宅 大
0.91.11.62.73.84.45.37.66.58.16.811.38.911.04.2
図6.H宿 舎退去者移動形態(在居年数別)炭鉱離職者以外
○市内 ・府下移動
口他県移動
△Uターン
黒:公 団,社宅,
アパー ト,
その他
白抜き:自己住宅
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表8.退 去者の転居住宅状況(名古屋支所)
年
度
団
地
棟
数
設置戸数 入居戸数
年度内移動 退 去 者 の 転 出 先
入 居 退 居 自己住宅 借家 ・借 間 社宅 公営住宅 その他
45 157461 18,49016,2555,0802,910 657 703 923 489 138
46 18051820,78017,6064,5943,243 860 710 774 770 129
47 19555322,14019,1014,8783,3871,158 644 564 571 450
4821559323,73220,4135,1993,8871,526 947 589 587 238
4922661724,69222,6166,1483,9451,716 764 699 690 76
5023563525,41223,8965,1303,8632,027 723 336 649 90
5124565326,18824,0964,6494,2402,323 739 319 686 173
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